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LAWYER OF THE AMERICAS
LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
ARTICLES
A Challenge for U. S. Investment in Latin America: Some Unconven-
tional Suggestions. W. D. Rogers, Law and Policy in Int'l Business,
Georgetown University, Vol. 4, No. 3, 1972.
An Overview of International Environmental Regulation. S. A. Bleicher,
Ecology Law Quarterly, Vol. 2, No. 1, Winter 1972.
Bridging the Gap to International Fisheries Agreement: A Guide for
Unilateral Action. J. L. Jacobson, San Diego Law Review, Vol. IX,
No. 3, May 1972.
Canadian Claims in Arctic Waters. J. W. Dellapenna, Land and Water
Review, Vol. VII, No. 2, 1972.
Consideration in Designing and Administering Death and Gift Taxes in
Developing Countries: Reflections on the American Experience. H. E.
Engle, Jr., The University of Toledo Law Review, Vol. 1971, Spring,
No. 3.
Criminal Appeals in Canada. R. Funston, California Western Int'l Law
Journal, Vol. 2, Winter 1971.
Criminal Rehabilitation in Canada. H. Solomon, Judicature, Vol. 56, No. 1,
June-July 1972.
Death Tax Problems of U. S. Citizens Living Abroad. W. F. O'Connor
and E. G. Schorr, Trusts and Estates, Vol. III, No. 9, September 1972.
Exemption from the Jurisdiction of Canadian Courts. J. G. Castel, The
Canadian Yearbook of Int'l Law, Vol. IX, 1971, Spring 1972.
Foreign Expropriations and the Application of the Act of State Doctrine.
S. P. Hoffman, Brooklyn Law Review, Vol. 38, No. 4, Spring 1972.
Foreign Intellectual Property and the United States Department of De.
fense. H. M. Saragovitz and W. G. Gapcynski, Villanova Law Review,
Vol. 17, No. 4, March 1972.
Foreign Money Judgments: Enforcement by Registration. R. J. Fowks,
Washburn Law Journal, Vol. II, No. 3, 1972.
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Immunity of Foreign Sovereigns: A Political or Legal Question-Victory
Transport Revisited. C. F. Goodman, Brooklyn Law Review, Vol. 38,
No. 4, Spring 1972.
Increase Earnings Per Share With a DISC. F. W. Swacker, The Int'l
Lawyer, Vol. 6, No. 4, October 1972.
International Unification of Private Law-Current Activities. J. C. Barrett,
The Int'l Lawyer, Vol. 6, No. 4, October 1972.
Jurisdiction Under the Warsaw Convention. D. S. Wilner, Brooklyn Law
Review, Vol. 38, No. 4, Spring 1972.
Mexican Law-An Outline and Bibliography of English Source Materials
Relating to Certain Aspects Thereof. L. L. Brinsmade, The Int'l
Lawyer, Vol. 6, No. 4, October 1972.
New Directions in International Law. 0. Schachter, Chicago-Kent Law
Review, Vol. 49, No. 1, Spring 1972.
Penetration of the United States Market by a Foreign Bank. Robert and
Roger D. McKenzie, The Int'l Lawyer, Vol. 6, No. 4, October 1972.
Pollution of the Seas by Crude Oil-A Proposal for Effective Remedial
Action. R. A. Marks, Ohio State Law Journal, Vol. 33, No. 1,
Winter 1972.
The American Convention on Human Rights: Illusions and Hopes
T. Buergenthal, Buffalo Law Review, Vol. 21, No. 1, 1971.
The Council of an International Sea-Bed Authority. L. B. Sohn, San
Diego Law Review, Vol. IX, No. 3, May 1972.
The Effect of Regulation on the Cost Performance and Growth Strategies
of the Local Service Airlines. G. Eads, The Journal of Air Law and
Commerce, Vol. 38, No. 1, 1972.
The French Conseil d'Etat-An Essay on Administrative Jurisprudence.
H. McCleave Cake, Administrative Law Review, Vol. 24, No. 3,
Summer 1972.
The International Court of Justice: Amendment of the Statute and
New International Law. J. F. O'Connor, Duke Law Journal, Vol.
1972, June, No. 2.
The Transition from Spanish Civil Law to English Common Law in
Missouri. K. Knaup, St. Louis University Law Journal, Vol. 16,
No. 2, Winter 1971.
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COMMENTARIES
Air Hijacking as a Political Crime-Who Should Judge? R. H. Lynn,
California Western Int'l Law Journal, Vol. 2, Winter 1971.
A Trilogy on Great Philosophers and the Law. Plato and Aristotle:
Precursors of the Human Rights of World Habeas Corpus-Aristotle,
Aquinas and Kant on Human Rights-Savigny, German Lawgiver.
L. Kutner, Marquette Law Review, Vol. 55, No. 2, Spring 1972.
International Law: The Act of State Doctrine as a Limitation Upon the
Extraterritorial Application of the United States Antitrust Laws.
Journal of Public Law, Vol. 21, No. 1, 1972.
The Mandatory Oil Import Program: A Review of Present Regulations
and Proposals for Change in the 1970's. W. F. James III, Denver
Law Journal, Vol. 48, No. 4, 1972.
United Nations Foreign Arbitral Awards Convention: United States
Accession. S. L. Levine, California Western Int'l Law Journal, Vol. 2,
Winter 1971.
NOTES
Descent Statutes and Nonresident Aliens. Rutgers-Camden Law Journal,
Vol. 3, No. 3, Spring 1972.
Legislative Survey: 92d Congress, First Session. Law and Policy in
International Business, Georgetown University, Vol. 4, No. 2, 1972.
The Three-MiIe Limit: Its Juridical Status. Valparaiso University Law
Review, Vol. 6, No. 2, Winter 1972.
SYMPOSIA
International Human Rights. Santa Clara Lawyer, Vol. 12, No. 2, 1972.
The Human Environment: Toward an International Solution. Natural
Resources Journal, The University of New Mexico, Vol. 12, No. 2,
April 1972.
The Status of Women. R. B. Ginsburg, American Journal of Compara-
tive Law, Vol. 20, No. 4, Fall 1972.
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ALSO NOTED
1. International Legal Materials of September 1972 contains, among
others, the following documents of interest:
Argentina-Union of Soviet Socialist Republics: Contract for the
Use of Soviet Vessels for Fishing Operations.
International Law Commission: Draft Articles on the Prevention
and Punishment ol Crimes Against Diplomats.
United Nations Commission on International Trade Law: Draft
Convention on Prescription (Limitation) in the International
Sale of Goods.
Chile: Special Copper Tribunal Decision on the Question of
Excess Profits of Nationalized Copper Companies.
Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council (India v.
Pakistan) : Judgment.
2. Land Tenure Center (LTC) Newsletter No. 37, July-October 1972
contains, among others, the following new LTC Publications:
A Suggested Policy for Industrial Reinvigoration in Latin America.
W. C. Thiesenhusen, Reprint No. 30.
Rural Problem-Solving Policies in Venezuela, With Special Ref-
erence to the Agrarian Issue. J. F. Schuster F., Research
Paper No. 46.
Population Growth, Economic Progress, and Opportunities on the
Land: The Case of Costa Rica, C. J. Saenz, Research Paper
No. 47.
3. 1973 Survey of Foreign Tax Havens. M. J. Langer, Manacon Services
Ltd., Miami, Florida, 1972.
Iberoam6rica
De la Justicia Social al Derecho Comunitario. L. Rodriguez Arias, Infor-
maci6n Juridica, Ministerio de Justicia, Madrid, Enero-Marzo, 1972.
Derecho Civil Espafiol y Americano. L. Moisset de Espanes, Revista de
Derecho Privado, Madrid, Julio-Agosto, 1972.
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Derecho Tributario. Su Consideraci6n como Rama del Orden Juridico.
N. J. Godoy, Anales de la Facultad de Ciencias Juridicas, Universidad
de la Plata, Argentina, Tomo XXVI, 1971.
El Asesor Juridico de Empresa. J. Rubinstein, Revista del Colegio de
Abogados de ]a Plata, Argentina, Julio-Diciembre, 1971.
El Ejercicio de la Libre Actividad Econ6mica, Aut6noma e Independiente.
L. G. Govea (h.), Revista Facultad de Derecho, Universidad del
Zulia, Maracaibo, Enero-Abril, 1972.
El Proyeeto de Reglamento para la Aplicaci6n del Regimen de Propiedad
Industrial del Bloque Andino. A. Correa M., Revista Mexicana de
]a Propiedad Industrial, Mixico, Afio X, No. 19, Enero-Junio, 1972.
Introducci6n a los Derechos Socialistas. B. Blacojevic, Revista de Derecho,
Universidad de Concepci6n, Chile, Enero-Abril, 1971.
La Doble Imposici6n y su Inconstitucionalidad. R. G. Artieda, Revista
Juridica, Facultad de Derecho, Universidad de TucumAn, Argentina,
Tomo 22, 1971.
La Letra de Cambio y el Impuesto de Timbre. L. Paricio Dob6n, Revista
de Derecho Judicial, Madrid, Enero-Marzo, 1972.
La Nueva Legislaci6n sobre Propiedad Industrial en Am6rica Latina.
D. Rangel Medina, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial,
Mxico, Afio X, No. 19, Enero-Junio, 1972.
Los Limites del Poder Discrecional de la Autoridad Administrativa. L. F.
Martinez, Informaci6n Juridica, Ministerio de Justicia, Madrid, Julio-
Sept., 1972.
Novos Rumos para a Sociedad Anonima. 0. Barreto Filho, Revista da
Faculdade de Direito, Universidad de Sao Paulo, Vol. LXVI, 1971.
Pacto Andino: Capitales Extranjeros. F. Morales B., Revista de Derecho
Econ6mico, Universidad de Chile, Abril-Sept., 1971.
Tipificaci6n y Estructura del Contrato de Trabajo. J. Rivero Lamas, Anua-
rio de Derecho Civil, Instituto Nacional de Estudios Juridicos, Madrid,
Enero-Marzo, 1972.
